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2001
El Ple de l’Ajuntament Granollers expressa el seu desacord amb els afirmacions del
rei sobre la imposició de la llengua castellana
Vilaweb, 23 de maig de 2001
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=100000247273
Arderiu impugna els estatuts del Col·legi d’Advocats perquè “discriminen el
castellà”
Vilaweb, 29 de juny de 2001
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=290164
Organització pel Multilingüísme fa una campanya pel reconeixement del caràcter
plurilingüe i pluricultural de l’estat espanyol
Vilaweb, 8 de novembre de 2001
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=100000425881
2002
Els alcaldes de la Franja signen un manifest per la llei del català
Vilaweb, 25 de febrer de 2002
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=100000471403
2003
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Josep Mª Terricabres presenta una demanda judicial contra Jose  Mª Aznar
Vilaweb, 12 de juliol de 2003
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=100000720868
L’Organització pel Multilingüísmes protesta per l’espanyolització de Correus
Vilaweb, 27 de juliol de 2003
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=100000726852
Advocats del país denuncien al Consell Europeu la marginació del català als jutjats
Vilaweb, 5 de setembre de 2003
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=100000739780
La lengua absuelta
El País, 31 de novembre de 2003
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20031130elpdmgrep_21&type=Tes&anchor=el
pdomrpj
Correus oferirà impresos en català després de les moltes queixes de discriminació
lingüística
Vilaweb, 10 de desembre de 2003
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=100000784688
2004
España en la Constitución
El País, 26 d’abril de 2004
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20040426elpepiopi_7&type=Tes&anchor=elpe
piopi
Maragall acoge la idea de crear un laboratorio de la diversidad lingüística
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El País, 21 de maig de 2004
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20040521elpcat_18&type=Tes&anchor=elpepi
autcat
Joan Moles parla a Badalona sobre els estats multilingües
Vilaweb, 2 de juny de 2004
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=100000860582
El català fa passos cap al Senat espanyol i topa amb moltes dificultats a la UE
Vilaweb, 10 de juny de 2004
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=100000864696
Maragall quiere acordar con Zapatero la oficialidad del catalán en toda España
El País, 27 de juliol de 2004
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20040721elpcat_12&type=Tes&anchor=elpepi
autcat
La gran coartada
El País, 25 d’agost de 2004
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20040825elpvas_6&type=Tes&anchor=elpepia
utpvs
Maragall apoya que Comillas acoja todas las lenguas españolas
El País, 30 d’agost de 2004
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20040830elpepirdv_3&type=Tes&anchor=elpe
pirdv
El Senado en su encrucijada
El País, 10 de setembre de 2004
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20040910elpepinac_13&type=Tes&anchor=elpepiesp
Cinco autonomias exigen mayor presencia de las lenguas cooficiales
El País, 10 de setembre de 2004
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http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20041010elpcat_16&type=Tes&anchor=elpepi
autcat
Las Cortes valencianas piden al Gobierno el reconocimiento de su idioma
La Razón, 10 de setembre de 2004
http://www.larazon.es/ediciones/anteriores/2004-10-13/noticias/noti_aut14091.htm 
Mas y Duran reclaman a Zapatero que el catalán sea lengua oficial en toda España
El País, 11 de setembre de 2004
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20040911elpepinac_18&type=Tes&anchor=elp
epiesp
El govern espanyol estudia denominar català valencià per resoldre el problema de la
llengua a Europa
Vilaweb, 15 de setembre de 2004
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=100000894300
Exigimos transparecia sobre qué reformar, para qué y cómo
El País, 18 de setembre de 2004
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20040918elpepinac_7&type=Tes&anchor=elpe
piesp
Lenguas cooficiales fuera de España
La Vanguardia, 21 de setembre de 2004
http://www.lavanguardia.es/web/20041021/51166698527.html
Aprobada una propuesta de CiU que defiende el uso del catalán en las webs de los
Ministerios de Educación y Cultura
La Vanguardia, 22 de setembre de 2004
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http://www.lavanguardia.es/web/20041022/51166790915.html
Borrell afirma que en la Eurocámara “ni se quita ni se quitará la palabra a quien
hable en catalán”
El País, 22 de setembre de 2004
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20040922elpcat_5&type=Tes&anchor=elpepia
utcat
Galeusca se presenta como alternativa plurinacional “al Estado del PP y PSOE”
El País, 26 de setembre de 2004
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20040926elpvas_3&type=Tes&anchor=elpepia
utpvs
Los técnicos del Senado abren la reforma para usar lenguas cooficiales
El País, 1 d’octubre de 2004
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20041001elpepinac_9&type=Tes&anchor=elpe
piesp
Marín, dispuesto a permitir las lenguas cooficiales en el Congreso
El País, 10 d’octubre de 2004
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20041011elpcat_7&type=Tes&anchor=elpepia
utcat
IBM insta a tenir en compte el catalàen els estratègies de màrqueting global
Vilaweb, 11 d’octubre de 2004
http://nosaltres.vilaweb.com/info/vilaweb/cerca_u.noticia?p_idint=100000905138
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